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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
~~,M,;nc 
~_ALA c;r-,~/1f0 
D ate ·····cr/w-:·--r········IJ. ..................... . 
Nam, 4~ 2-~ ?n~ L~ 
h/a , r+- ~~ a 
Street Address ..... .... ........ ..... ....... ........ ..... ..... .. .. ........................ ..... . ~ ..... ..... ... .. ... ... ~ 
EngJ;, h ..... ~ .......... Speak. ... ... ~ ...... . Read .. . ~ ....... W,;,e .. . ~ ··· 
Other languages .... ..... ~~ ....... .. ............. ......... ... .. .... .... .... ........ ....... .. ........... ........... ..................... ...... . 
H ave you mad e application for citizenship? ... ..... ~ .. . .... ... ................ ..... .. .... ............. ........ ........ ...... ... ..... . 
H ave you ever had military service? .... .. .. ~ .. , .... ......... .. ...... .... ........ .... ................................ .......... ... .......... .. ..... .. . 
If so, where? .. ..... . ~ ........ ... .......... ...... ..... .. ........ When? ....... ... .... .. ... ... .. .... ..... .. ... ... ..... ...... . ..... ......... ... .. ~ 
Signatuu .... .. ~~ ~ ~ 
Witnes~:4~ ······· 
